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ANDREA SCHELLINO, Bibliographie du “Spleen de Paris”, Paris, Classiques Garnier 2015,
pp. 211.
1 Dopo i recenti saggi su Le Spleen de Paris, ecco ora, sotto la direzione di André GUYAUX,
questa  benemerita  bibliografia,  immediatamente  incontournable,  che  ha  utilizzato  la
rete di conoscenze creatasi intorno al convegno del 2011, in Sorbonne, su Baudelaire
dans le monde,  per poter tenere veramente conto dell’interesse mondiale sul poeta. Il
lavoro si divide in una bibliografia delle edizioni e delle traduzioni, e una bibliografia
critica a sua volta divisa in due parti: l’elenco alfabetico dei testi critici su Le Spleen, e,
viceversa,  l’elenco  dei  componimenti  con  l’indicazione  dei  critici  che  se  ne  sono
specificamente occupati.
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